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Zaključci sa XXV Seminara za mljekarsku.industriju, Lovran 1987. 
Na XXV Seminaru za mljekarsku industriju održanom u Lovranu od 17. 
do 20. 2. 1987. godine izabrana je Komisija, čija je obaveza bila da formuliše 
zaključke i da da predloge za unapređenje ovog skupa. Komisija je donela 
sledeče 
Zaključke • 
Uzimajući u obzir 25 neprekidnih seminara za mlekarsku industriju, broj­
ne naučne, istraživačke i stručne radove objavljene od sitrane vrhunskih do­
maćih i inostranih istraživača i njihov značaj za razvoj i unapređenje mlekar-
stva, na predlog naučnih institucija i fakulteta odlučeno je da se promeni 
naziv skupa u »SIMPOZIJUM ZA MLJEKARSKU INDUSTRIJU«. Na taj način 
iskazala bi se prava vrednost tog najznačajnijeg godišnjeg skupa svih nauč­
nih i stručnih radnika u oblasti tehnologije mleka. 
Obzirom na značaj ftog savetovanja, koje bez sumnje ima jugoslovenski 
karakter, neophodno je u narednom periodu maksimalno uključiti odgovara­
juća udruženja (Udruženja m'lekarskih radnika pojedinih republika, »Mleko-
sim«, republičke i pokrajinske zajednice nauka, privredne komore i dr.) zbog 
unapređenja strategije razvoja naše industrije mleka, internacionalizacije 
naučnog skupa, sponzorstva i dr. 
Odlučeno je da se i na narednim simi>ozijumima uvede više tematskih 
oblasti, čija bi uvodna izlaganja referisali eminentni naučnoistraživački rad­
nici. Tematika bi obuhvaćala aktuelne probleme naše industrije mleka, speci­
fičnosti pojedinih oblasti, razvoj te industrijske grane kod nas i u svetu i si. 
Predložilo se uvođenje recenzije svih prijavljenih radova na Simpozij umu. 
Komisija je na kraju konstatovala da treba odati priznanje Prehrambeno-
-biotehnolcškom fakultetu — Katedri za mlekarstvo u Zagrebu, osnivačima 
prof. dr. A. Petričiću i prof. dr. D, Bako vicu i sadašnjem nosiocu organizacije 
ovog naučnog skupa, doc. dr. Lj. Kršev. 
Za komisiju za zaključke: 
Mr. Mihajlo OSTOJiC 
Bratimljenje mljekara *»imlek« i **Dukat«« 
u Zagrebu su 22. svibnja 1987. godine R.O. »Imlek« iz Beograda i R.O. 
»Dukat — Mljekara Zagreb« potpisale Povelju o bratimljenju. Svečanom 
trenutku potpisivanja Povelje prisustvovalo je, uz brojne radnike R.O. »Du­
kat«, i četrdesetak radnika R.O. »Imlek« iz Beograda. Povelju o bratimljenju 
potpisali su predsjednici izvršnih odbora sindikata, Ivan Nikolič i Nikola 
Grčić. Tako je dugogodišnja vrlo uspješna poslovno-tehnička suradnja između 
mljekara »Imlek« i »Dukat« podignuta na još višu razinu. 
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Folklorna grupa iz sela Vugrovca 
Za brojne goste iz mljekare »Imlek« priređen je umjetnički program koji 
je vrlo uspješno izvela folklorna družina iz sela Vugrovca u blizini Zagreba. 
Radnici mlekare »Imlek« iz Beograda posjetili su znamenitosti Zagreba, 
sportska borilišta »Univerzijade '87«, Kumrovec, Klanjec i Uzgojno-stočarski 
centar R.O. »Dukat« u Novigradu na rijeci Dobri. 
Z. M. 
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